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摘要
16 世纪以来随着欧洲至东方海上航线的开辟以及中西商贸的开展，中国的瓷
器、漆器、丝绸等艺术品输入欧洲,成为收藏珍品；17 世纪末至 19 世纪中期随
着中西商贸的繁荣，富有东方情调的中国艺术品更是受到欧美人的热捧。中国漆
器以其独具特色的装饰风格迎合了欧美人的审美情趣和对中国风物的追求，是明
清时期海上丝绸之路的重要外销商品，外销漆器的研究也成为海上丝绸之路文化
研究的重要一环。
通过梳理国内外博物馆的相关藏品和已有的文献资料及研究成果，本文主要
从外销背景、外销漆器的艺术风格、漆器贸易以及外销漆器对欧美的影响这四个
方面整体探讨清代外销漆器。外销背景主要包括清代前中期的中西方贸易以及欧
洲自 16 世纪以来对中国风物的追求和 18 世纪流行的洛可可风格。外销漆器面向
欧美市场，一方面具有中国传统工艺特征，另一方面也体现着西方人的审美情趣，
体现出中西合璧的艺术特色。外销漆器主要以款彩和描金工艺为主，装饰图案上
也融合了中西式题材。17 至 18 世纪漆器贸易对象主要是英国、西班牙、法国等，
18世纪末至19世纪中期中国漆器在美国市场广受欢迎；为了符合欧美人的需求，
大部分外销漆器是按照订单的特殊需要生产。中国外销漆器激发了欧美漆器业的
兴起，各国纷纷仿制中国风格的漆器；另一方面欧洲人用漆器装饰居室的风气广
为流行，漆屋更是其突出表现。
关键词：外销漆器；艺术风格；影响
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Abstract
Since the sixteenth century, with the opening of the sea lane of Europe to the
orient and the development of the trade between China and Europe,China's porcelain,
lacquer, silk and other artworks have been imported to Europe and regarded as a
collection of treasures.From the end of seventeenth century to the middle of the
nineteenth century, with the prosperity of the trade between Chinese and Western, the
Chinese artworks in oriental style was admired by westerners.Chinese lacquerware
catered to people's aesthetic taste and the pursuit of Chinese arts by its unique
decoration style, and became the important export commodity of the maritime Silk
Road in the Ming and Qing Dynasties.The study of the export lacquerware was an
important part of the study of the maritime Silk Road culture.
By reviewing the relevant collections of museums at home and abroad and the
existing literature and research results,this article has four parts, including the
background, the artistic style,lacquer trade and the impact of export lacquer on
occident.The background is the trade between the orient and occident in the early and
middle Qing Dynasty and the pursuit of Chinese arts since the sixteenth century and
fashionable Rococo style in the eighteenth century.The exported lacquerware directed
to western market and had Chinese traditional craft characteristics and reflected the
western aesthetic taste, combining the Chinese and Western artistic features.Its
decoration mainly contained incised lacquer and gold lacquer,and the vignette
integrated Chinese and western theme. From the seventeenth century to the eighteenth
century,the trade partners were mainly Britain, Spain and France.Chinese lacquerware
was well liked in America from the end of eighteenth century to the middle of the
nineteenth century.In order to meet the western market, most production of the export
lacquerware followed the special orders.Chinese export lacquer inspired the rise of the
European and American lacquer industry and became the object of
imitation.Moreover,the using of lacquer to decorate living house became common
practice and the lacquer house highlighted this fashion.
KeyWords:Export Lacquerware; Artistic Style; Influence
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绪论
一、选题缘由
古希腊罗马时期，西方人用“赛里斯”（Seres）一词来称呼中国，即为一
个遥远的生产丝绸的国度，到了 13 世纪，在马可波罗笔下则被称为“契丹
（Cathay）”，在欧洲人眼里仍是一个神秘而繁华壮丽的梦幻帝国。西方人对东
方商品的渴求，导致 15 世纪末 16 世纪初欧洲国家开始了一系列海外探险活动，
开辟了新的海上环球航线，激发了欧洲社会对未知世界的探索，欧洲贵族们还专
门开辟珍品室收藏各种东方罕见物品。16 世纪对华贸易的欧洲国家主要是西班
牙和葡萄牙，此时输入欧洲的东方物品数量有限。17 至 18 世纪荷兰、英国和法
国等国家通过东印度公司的远洋商船，将大量的东方物产丝绸、瓷器、漆器、银
器等艺术品运销欧美，并在 18 世纪中期达到高潮，在欧洲掀起“中国风”的社
会时尚。
漆器在中国传统工艺中占有重要的地位，中国漆器生产具有悠久的历史，战
国秦汉时期就达到了很高的工艺水平，明清时期出现了新的繁荣，特别是在清代
康、雍、乾三代达到了顶峰。中国漆器在 16 世纪一进入欧洲，西方人的目光就
被其深深吸引，17 至 19 世纪中国漆器在欧美受到推崇并成为收藏珍品，深受西
方人欢迎，并对欧美的装饰艺术产生了深远的影响。
中国外销艺术品一方面既有浓厚的中国传统艺术风格，另一方面为适应客户
的需要，也体现着西方人的审美情趣。它既是几百年以前中西频繁商贸往来的历
史证据，更是中西文化交流的见证和结晶。目前国内关于中国外销艺术品的研究
主要集中于外销瓷和外销画，而较少数关注于外销漆器。因此笔者在尽可能地搜
集国内外博物馆收藏的中国外销漆器和中外文献资料的基础上，结合清代海外贸
易背景分析清代漆器贸易和外销漆器的种类、工艺和装饰题材，以及中国外销漆
器对欧美的影响，希望能在外销漆器的研究方面提供相关参考。
二、研究综述
历史悠久的中国漆艺，具有独特的民族风格，在中国古代受到上至宫廷，下
至普通百姓的喜爱。从先秦时期至清代，中国漆艺在继承前代工艺的基础上，在
漆艺装饰技法和艺术风格上都有所发展。目前国内学者关于漆器工艺方面有不少
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专门研究，而涉及漆器的外销方面则较少。本节对外销漆器的相关研究成果进行
梳理，并在此基础上提出本文所探究的问题。
1.关于清代漆器工艺的研究
关于我国清代漆工艺的研究，目前学界已有较多成果，并且大都是以宫廷漆
艺为主体从整体上论述历代的漆工艺，仅有少量兼论地方的漆器工艺。第一部著
录中国古代漆工的专著是五代朱遵度的《漆经》，可惜今已失传。我国现存的唯
一古代漆工专著是明代隆庆年间漆工黄成所著的《髹饰录》，为朱启钤先生于
1927 年以日本蒹葭堂所藏钞本为基础的校印本。全书分为乾、坤二集，总结了
前人和自身漆工经验，内容广泛，涉及髹漆历史、原料、工具、工艺技法、漆器
分类和品种等各方面，并为髹漆工艺提出了比较科学的定名和分类。它虽经明代
漆工杨明作注并丰富了它的内容，但还不易读懂。①
王世襄先生对我国古代漆工艺进行了较全面的研究，其代表作之一《髹饰录
解说：中国传统漆工艺研究》一书对明代《髹饰录》作了全面而细致的解释。②他
编著的《中国古代漆器》一书选录了我国自新石器时代至清代晚期不同品类的漆
器精品 150 余件，其前言部分论述了我国传统漆工艺的发展，从中反映了我国各
个历史时期漆器的特点和艺术风格。③中国漆器全集编辑委员会编《中国漆器全
集·清》主要收录了清代康、雍、乾三朝 250 余件的各类漆器④，李久芳先生《清
代漆器》一书则从故宫博物院珍藏的几万件漆器中遴选出 196 件（套）精品，以
时代和工艺为序反映了清代漆工艺的主要成就，并阐述了清代宫廷漆器的特征与
分期。⑤沈福文先生编著的《中国漆艺美术史》叙述了我国自新石器时代至现代
漆饰艺术的发展历程,全面论述了我国历代漆工艺技法和特征的变化，并具体解
释了《髹饰录》的章节内容。⑥
丁文父先生重视中国古代漆器证据的研究。他认为，对中国古代髹漆家具的
研究证据主要包括实物证据和文献证据两类，它们共同构成我们判断任何有关中
国古代髹漆家具问题的主要依据。他在《中国古代髹漆家具——十至十八世纪实
证的研究》一书中，按照髹漆工艺划分为素漆家具、描金家具、彩绘家具、填漆
① 王世襄.髹饰录解说：中国传统漆工艺研究[M].北京：文物出版社,1998.
② 王世襄.髹饰录解说：中国传统漆工艺研究[M].北京：文物出版社,1998.
③ 王世襄.中国古代漆器[M].北京：文物出版社,1987.
④ 中国漆器全集编辑委员会编.中国漆器全集·清[M].福州:福建美术出版社,1993.
⑤ 李久芳.清代漆器[M].上海：上海科学技术出版社,2006.
⑥ 沈福文.中国漆艺美术史[M].北京:人民美术出版社,1992.
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家具、螺钿家具、雕漆家具、款彩家具、堆起家具这八大类，广泛搜罗国内外研
究成果，讨论每一类髹漆家具有关的髹漆工艺、家具制作、历史问题、艺术欣赏
等问题，并在文末附上了每一类髹漆家具的实物清单。①
在清代漆器装饰艺术的研究上，胡德生《清代家具装饰纹样》一文以装饰题
材为线索，把清代家具装饰纹样分为龙凤题材、花卉题材、几何题材、神话故事
题材和吉祥图案这五类。②王丽《明清漆器艺术研究》一文论述了明清漆器的发
展成因、髹漆工艺、装饰图案和对现代漆器艺术的发展启示这几个方面，对明清
漆器艺术进行了较为全面和深入的分析。③韩菲菲在《清代漆艺家具的装饰性研
究》一文论述了清代漆艺家具的主要装饰手法、装饰题材、装饰风格及其艺术成
就。④马思源在《明清漆器制作工艺及其生产研究》中则重点探讨了明清时期漆
器制作工艺、生产状况、著名漆工和漆艺的传播交流。⑤
有关地方漆器工艺的专门性研究主要集中于广东。广东地处岭南，学者根据
出土文物推测至迟在秦代已生产漆器。⑥何振纪先生有关广东漆艺的研究成果较
为丰富，相关研究文章有《从“蕃禺”漆奁谈岭南漆艺之源流》⑦、《漆木遗珍：
岭南古代漆艺寻芳》⑧、《南越国漆艺风格辨》⑨、《岭南风：广东人的漆艺术》
⑩等，探析广东漆艺历史以及清代广东描金和漆画工艺。此外，相关的研究还有
胡德生《清代广式家具》⑪、邓果果《浅谈传统阳江漆器与潮州漆器》⑫、李小
军《潮州金漆画的漆工艺研究》⑬等研究文章。
2.关于中国外销漆器的研究
目前关于中国古代漆器贸易的研究成果比较少。马士《东印度公司对华贸易
编年史》一书是东印度公司对华贸易的档案类资料，其中记载了不少漆器的输出
数量。⑭维·罗·加西亚的《马尼拉帆船（1739-1745 年）》一文中记载了西班
① 丁文父.中国国古代髹漆家具——十至十八世纪实证的研究[M].北京：文物出版社，2012.
② 胡德生.清代家具装饰纹样[J].故宫博物院院刊，1995,（4）：29-41.
③ 王丽.明清漆器艺术研究[D].哈尔滨：东北林业大学,2009.
④ 韩菲菲.清代漆艺家具的装饰性研究[D].苏州：苏州大学，2012.
⑤ 马思源.明清漆器制作工艺及其生产研究[D].苏州：苏州大学，2009.
⑥ 何振纪.漆木遗珍:岭南古代漆艺寻芳[J].岭南文史，2009,（3）：54.
⑦ 何振纪.从“蕃禺”漆奁谈岭南漆艺之源流[J].岭南文史，2008,（4）：61-64.
⑧ 何振纪.漆木遗珍：岭南古代漆艺寻芳[J].岭南文史，2009,（3）：54-58.
⑨ 何振纪.南越国漆艺风格辨[J].岭南文史，2014,（3）：45-48.
⑩ 何振纪.岭南风：广东人的漆艺术[J].中国生漆，2013,（4）：28-31.
⑪ 胡德生.清代广式家具[J].故宫博物院院刊，1986,（3）：13-18.
⑫ 邓果果.浅谈传统阳江漆器与潮州漆器[J].美术教育研究，2013，（20）：26-27.
⑬ 李小军.潮州金漆画的漆工艺研究[J].美术界，2015,（4）：42-44.
⑭ 马士著，区宗华译.东印度公司对华贸易编年史[M].中山：中山大学出版社，1991.
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牙马尼拉帆船的航线以商船数量和种类。①方婷婷在《17-18 世纪西欧与中日漆
器贸易的研究》一文中较全面地探讨了中国、日本与西欧漆器贸易过程，漆器贸
易对西欧国家所产生的影响以及漆器贸易衰落的原因。②
西方学者较早关注中国外销漆器与中外文化交流，并且已有较多研究成果。
利奇温在《十八世纪中国与欧洲文化的接触》一书中叙述了中国文化在 18 世纪
传入欧洲的经过和影响，其中谈到中国漆器艺术对欧洲洛可可艺术和制漆业的影
响。③Magaret Jourdain 与 R.Soame Jenyns 合著的 Chinese export art in the
eighteenth century 主要论述了漆家具、纸本绘画、玻璃画、瓷器、象牙雕刻
与镶嵌艺术类作品、丝绸等外销艺术品的类别和特点。④Carl L.Crossman 在 The
China trade:export paintings,silver&other objects 一书中论述了 18 至 19
世纪中国向西方输入外销画、家具、漆器、雕刻品、扇子、银器、丝绸和壁纸等
外销艺术品，在“漆器”这一部分阐述了外销漆器的种类和装饰风格。⑤Oliver
Impey 的 Chinoiserie:the Impact of Oriental Style on Western Art and
Decoration 一书主要从纺织品、绘画与雕刻、瓷器、漆家具、建筑和内部装饰
等方面论述了东方艺术对西方艺术与装饰的影响，其中在“漆家具”这一部分中
重点阐述了中国外销漆器对欧洲漆器业的影响。⑥Craig Clunas 的 Chinese
export art and design 一书是英国维多利亚与阿尔伯特博物馆收藏中国外销艺
术品的介绍性图书，分别介绍了馆藏中国外销瓷、漆器、雕刻、银器、壁纸和外
销画的概况和特点。⑦
广东省博物馆编著的《异趣同辉：广东省博物馆藏清代外销艺术精品集》一
书介绍了馆藏的广绣、广彩、广雕、外销画、外销壁纸、外销银器、外销漆器、
外销扇等精美的外销艺术品，每件文物皆有配图和详细的文字介绍，为了解清代
外销艺术品提供了直观的图片和文字资料。⑧何振纪先生在《清代广产的外销描
① 维·罗·加西亚.马尼拉帆船（1730-1745 年）[C].中外关系史译丛（第一辑）.上海：上海译文出版社，
1984.
② 方婷婷.17-18 世纪西欧与中日漆器贸易的研究[D].杭州：浙江师范大学，2008.
③ [德]利奇温.十八世纪中国与欧洲文化的接触[M].北京：商务印书馆,1962.
④ Margaret Jourdain and R.Soame Jenyns.Chinese export art in the eighteenth century[M].London:Country Life
Limited,1950.
⑤ Carl L.Crossman.The China trade:export paintings,silver&other objects[M].Princeton:The Pyne Press,1972.
⑥ Oliver Impey,Chinoiserie.the Impact of Oriental Style on Western Art and Decoration[M].New York:Charles
Scribner’s Sons,1976.
⑦ Craig Clunas.Chinese export art and design[M].London:Victoria and Albert Museum,1987.
⑧ 广东省博物馆.异趣同辉：广东省博物馆藏清代外销艺术精品集[M].广州：岭南美术出版社，2013.
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金漆器》一文中论述了广产外销描金漆器的发展历程以及广器的装饰风格。①
目前国内对中国外销艺术品与中西文化交流研究较深入的是袁宣萍和陈伟。
袁宣萍在《十七至十八世纪欧洲的中国风设计》一书中对东西方文化交流提出了
一个新的视角，关注于 17 至 18 世纪中国外销艺术品在欧洲所形成的中国风设计
的依据、特征及其衰落的原因。②她在《仿造中国：欧洲曾经的中国风》一文中
论述了 17 世纪中期起欧洲中国风设计的特点③，在《中国外销漆家具及其对欧洲
的影响》一文认为中国漆家具输入欧洲，在工艺和装饰风格两方面对欧洲漆家具
都产生了重要影响。④陈伟《中国漆器艺术对西方的影响》一书论述了中国漆器
文化传入欧洲的历史，西方人喜好中国漆器的表现以及对欧洲家具、绘画和装饰
的影响，较深入和全面地分析了中国漆器艺术的对外影响。⑤
此外，还有一些期刊文章也对中国外销漆器与对外文化交流方面有相关的研
究。纪宗安《中国古代对外文化交流中的漆与漆艺》⑥、张飞龙《中国漆文化的
外传和影响》⑦、程庸《中国艺术品影响欧洲三百年之“中国风”与中国家具》⑧、
付新菊《欧洲漆器上的“中国风”》⑨、陈秋荣《欧洲 17 世纪的中国风——从明
斯特漆艺博物馆的漆器藏品谈起》⑩这几篇文章也从具体实例出发分析了中国外
销漆器对欧洲的装饰的影响。
纵观前人的研究成果，我们发现，有关中国古代漆器工艺的研究成果是极
为丰富的，在中国古代漆器对外文化交流方面也有较多的研究成果。学界前辈多
将研究重心放在各类漆工艺和中国漆艺的对外影响上，而对中国古代外销的漆器
本身的研究则较少。清代前中期（17 世纪末至 19 世纪中期）是中国漆器外销的
顶峰时期，本文在尽可能搜集国内外博物馆收藏的中国外销漆器、文献资料和前
人研究成果的基础上，试图探究以下问题：清代外销漆器种类和装饰题材有哪
些？外销漆器工艺演变情况如何？与日本外销漆器有何关系？清代中西漆器贸
易是如何展开的？这些问题有待进一步探讨。
① 何振纪.清代广产的外销描金漆器[J].岭南文史，2013,（1）：61-64.
② 袁宣萍.十七至十八世纪欧洲的中国风设计[M].北京：文物出版社,2006.
③ 袁宣萍.仿造中国：欧洲曾经的中国风[J].装饰，2010，（2）：22-29.
④ 袁宣萍.中国外销漆家具及其对欧洲的影响[J].装饰，2006，（7）：22-23.
⑤ 陈伟.中国漆器艺术对西方的影响[M].北京：人民出版社，2012.
⑥ 纪宗安.中国古代对外文化交流中的漆与漆艺[J].山西师大学报(社会科学版)，2002,（3）：5-11.
⑦ 张飞龙.中国漆文化的外传和影响[J].中国生漆，2005，（2）： 1-8.
⑧ 程庸.中国艺术品影响欧洲三百年之“中国风”与中国家具[J].家具，2010，（6）：52-57.
⑨ 付新菊.欧洲漆器上的“中国风”[J].美与时代(上)，2012，（1）：49-51.
⑩ 陈秋荣.欧洲 17 世纪的中国风——从明斯特漆艺博物馆的漆器藏品谈起[J].美术大观，2014，（9）：50.
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三、研究思路
本文以清代外销漆器作为研究主题，从国内外博物馆收藏的中国外销漆器、
已有的文献资料和前人的研究成果出发，首先介绍清代前中期中西方贸易，西方
收藏东方风物热以及国内外收藏外销漆器情况，接着探究清代外销漆器的艺术风
格,清代漆器外销的贸易状况和订购环节，最后探讨中国漆艺对欧美的影响。本
文的章节安排如下：
第一章主要论述清代漆器外销兴起的背景，综合考虑清代漆器外销的内外因
素，首先将清代漆器贸易置于整个清代中西方贸易的大背景之下，其次从外因因
素考虑叙述欧洲自 16 世纪以来追捧中国风物的热潮，最后介绍本文本的主题—
—国内外博物馆所收藏的中国外销漆器。
第二章首先对国内外收藏的外销漆器进行分类，从工艺和装饰题材这两个方
面分析清代外销漆器的艺术风格，并探讨与日本外销漆器的关系。
第三章主要论述了清代中西漆器贸易的概况。首先根据相关文献资料叙述清
代以前中国漆器的外销，其后重点讨论清代中国与欧洲的漆器贸易的恢复和发
展，最后着眼于漆器贸易中的订购环节。
第四章主要从欧美漆器业和室内装饰两方面论述清代外销漆器对欧洲的影
响。
最后总结全文的主要观点，并阐述本文存在的不足之处。
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第一章 清代外销漆器的收藏
漆液是漆树分泌的汁液，是制造漆器最主要的原材料。漆器即为用漆液涂在
各种器物表面的器具。漆器具有胎薄体轻，坚固耐用，色泽明亮，光彩夺目，防
腐、耐酸、耐碱等特性，具有较高的实用价值与审美价值。我国是最早认识漆并
制作漆器的国家①。漆器作为中国传统手工艺品，其制造历史悠久，从先秦发展
至清代，经继承和改进历代漆器工艺，到清代已达到了其鼎盛时期。
中国漆器早在西方人到来之前便在亚洲内部展开了贸易。随着西方到达东方
海上新航路的开辟，16 世纪已有少量中国漆器经由葡萄牙人和西班牙人运至欧
洲。17 世纪末随着中西商贸的繁荣，中国的漆器更是受到欧洲人的狂热追捧。
在中西贸易中，茶叶、生丝、绸缎和瓷器等是大宗贸易商品，扇、牙雕、银器、
外销画和漆器等手工艺品属于其中贸易量相对较小的部分。中西方商贸的开展，
宋代以来的民间漆艺的长足进步，中国漆器以其独具特色的装饰风格迎合了欧洲
人的审美情趣和对中国风物的追求。中国漆器正是在这种时代背景下运销欧洲
的。
第一节 清代前中期中西方贸易
清代漆器外销到欧洲，与当时中西海上贸易密切相关。自 15 世纪末 16 世纪
初葡萄牙和西班牙两国开通海上新航路以来，他们在亚洲各地探索贸易据点并积
极尝试与中国开展直接贸易，17 世纪后荷兰、英国、法国、丹麦、瑞典和美国
等国家也接踵而至并加入到东方贸易中。
清初朝廷为了肃清东南沿海的反清势力和据守台湾的郑成功，顺治皇帝颁布
禁海令和迁海令，禁止沿海商民出海贸易。康熙二十二年（1683 年）郑氏集团
降清，清政府于次年（1684 年）宣布取消海禁，康熙二十三年九月初一日（1684
年 10 月 9 日），康熙皇帝颁发了“开海贸易”的谕旨：“向令开海贸易，谓于
闽、粤边海民生有益，非贫民所能，富商大贾，懋迁有无，薄征其税，不致累民，
可充闽粤兵饷，以免腹里省份转输协济之劳：腹里省份钱粮有余，小民又获安养，
① 铁源.中国古代漆器[M].北京:华龄出版社,2005.1.
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